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Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu. 
 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt berkat rahmat dan hidayah-
Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) Reguler LXV, Divisi VII, Unit B.2 di Dusun Slanden, Desa Banjaroyo, 
Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta yang di laksanakan pada tanggal 25 Januari - 23 Februari 2018 
terlaksana dengan baik dan lancar. Laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
ini disusun sebagai pertanggungjawaban kelompok kami kepada Lembaga 
Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan sebagai penyelenggara 
Kuliah Kerja Nyata (KKN). 
 Kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan program kerja dalam Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) ini dapat terlaksana berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak 
yang dengan kerelaan hati memberikan bantuan baik secara moril maupun material. 
Maka dengan itu kami mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), selaku Bupati Kulon Progo yang 
telah memberikan izin untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di 
wilayahnya; 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk 
mengabdi kepada masyarakat; 
3. Bapak H. M. Syaifudin, S.Sy., S.Th.I., selaku Ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kabupaten Kulon Progo yang telah mendukung 
terlaksananya program Kuliah Kerja Nyata; 
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4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M., selaku Kepala Lembaga Pengabdian 
Masyarakat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk 
melaksanakan Kuliah Kerja Nyata; 
5. Ibu Dr. Rina Ratih S.S., M.Hum., selaku Kepala Pusat Kuliah Kerja Nyata 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan arahan 
kepada kami dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata; 
6. Bapak Drs. Hendri Usdiarka, selaku Camat Kalibawang yang telah 
memberikan izin untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kecamatan 
Kalibawang; 
7. Bapak Anton Supriyono, selaku Kepala Desa Banjaroya yang telah 
memberikan izin untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa 
Banjaroya; 
8. Bapak Sudarsono, selaku Kepala Dusun Slanden yang telah menerima kami 
dengan baik dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata di Dusun Slanden 
9. Bapak Suprapto, selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Dekso 
yang telah memberikan arahan kepada kami dalam pelaksanaan program 
kerja; 
10. Bapak Anang Masduki S.Sos., selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
telah membimbing kami dalam program kerja; 
11. Seluruh masyarakat Dusun Slanden yang telah berpartisipasi setiap program 
kerja yang kami laksanakan; 
12. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan material maupun 
nonmaterial untuk memperlancar program kerja Kuliah Kerja Nyata;  
13. Kawan seperjuangan unit VII.B.2 yang telah bekerja sama dan saling bahu-
membahu dalam menyukseskan program kerja Kuliah Kerja Nyata; 
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah 
membantu dengan ikhlas, baik materi maupun dukungan moral serta 
memberikan semangat dalam menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kuliah 




Kami selaku Mahasiswa KKN Reguler LXV Divisi VII Unit B.2 memohon 
maaf kepada seluruh pihak atas segala kekhilafan kami selama pelaksanaan Kuliah 
Kerja Nyata (KKN). Semoga segala amal baik yang telah kami lakukan bersama 
diberikan balasan yang setimpal oleh Alah SWT. 
Kami berharap semoga KKN Reguler LXV yang telah kami jalankan dapat 
memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku mahasiswa sebagai 
bekal kehidupan kami dimasa mendatang, baik sebagai pemimpin dan juga sebagai 
anggota masyarakat. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat pula bagi 
Pedukuhan Slanden, Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon 
Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta  
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari kata 
sempurna, oleh karna itu kami sangat memohon kritik dan saran yang membangun 
untuk perbaikan dimasa yang akan datang. 
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu. 
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